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重视 , 保障水平和范围基本上是有保证的 , 在有
些方面甚至由于保障的过分投入而出现了福利陷
阱 , 如健康保障领域中的公费医疗和劳保医疗制
度。而在农村 , 自 20 世纪 80 年代初以来 , 农村
经济体制的改革和社会主义市场经济体制的初步










全国 31 个省、市、自治区中 , 仅浙江省在 2001
年 10 月实施《浙江省最低生活保障办法》, 以法
规形式将农民列入社会保障的保护范围 ; 改革开
放以来 , 占国家总人口 80 %的农民的社会保障
支出仅占全国社会保障费的 11 % , 而占全国
20 %左右的城镇居民却占 89 %的社会保障费 ;
特别是到 90 年代初 , 城市人均享受的社会保障
费约是农村人均 30 倍之多 , 两者差距之大已超
过世界上任何一个国家。此外 , 在社会保障的制
度化建设方面 , 农村也远落后于城市。随着
1999 年 9 月《城市居民最低生活保障条例》的
出台 , 城市居民的最低生活保障权利以立法的形



















法 , 但在现阶段 , 我国城市和农村在生产力水
平、经济结构、收入水平和消费方式上仍存在很
大差距。因此 , 建立农村居民最低生活保障制
度 , 必须有别于城市的做法 , 既要符合社会保障
的一般性质与特征 , 又应充分考虑我国农村的社
会结构、生产、生活方式和经济发展水平的特殊
性 ; 应具有鲜明的农村特色 , 并在救济内容、救
济方式、救济标准、救济周期、救济资金的来源
等方面与城市最低生活保障制度有所区别。





度时 , 既要面向全部贫困对象 , 又要从低标准起
步 , 以保障其基本生活、维持劳动力再生产为前
提 , 逐步提高保障标准 , 以免给国家造成困难和
负担 , 产生养懒人、挫伤劳动者积极性的现象。




模式 , 只能从实际出发 , 因地制宜 , 逐步建立和
完善符合区域经济发展水平、多形式、多层次、
多标准的社区型的保障制度 , 既要做到量力而
行 , 又要做到尽力而为。因此 , 在一定时期内我
国农村居民最低生活保障制度具有明显的社区型
特征 , 不同的地区 , 保障标准不一 , 保障水平不
均 , 保障形式不等 , 地方政府具有高度的自主
权。




但目前我国经济还不发达 , 财政能力有限 , 农民
人口基数大 , 国家无力全部包揽 , 保障资金的筹
集一般只能由国家和集体共同负担 , 共尽责任。





保障其基本生活 ; 另一方面是“造血”, 即通过
政策、科技、服务等多种形式扶持有劳动能力的
保障对象发展生产 , 促进其自食其力 , 有效地提
高保障对象自助、自救的能力 , 实现脱贫致富。
5. 在保障手段上 , 坚持货币、物质、服务
保障相结合的原则。农村贫困人口的贫困除表现
为收入低下外 , 在生活的各个方面都存在着很大




予适当的政策优惠 , 发挥综合效应 , 从多方面解
决保障对象的实际困难 , 也可以减轻保障资金不
足的压力。
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目前 , 我国浙江省和成都市等地区已开始实










障制度的过程中 , 都有一些成功的经验 , 如都充
分考虑当地的实际情况、措施比较规范、可操作
性较强等。借鉴浙江省和成都市的经验 , 立足于






求 , 倾听他们的呼声 , 关心他们的物质生活和精
神生活 , 摸清辖区内的社会弱者群体的基本状
况 , 积极创造条件 , 为制定相关的政策措施 , 建
立一个健全的、规范化的社会救助体系进行必要
的前期准备。













间的积极性 , 经常性地通过各级各类组织 , 持续
开展“献爱心”等社会募捐活动 , 建立社会弱者
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